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The Ohio Academy of Science
Officers for 1990-91.
President: MARTHA KREIMER-BIRNBAUM
President-elect: JOHN F. SCHAFF
Past President: ALLEN G. NOBLE
Secretary: BARBARA K. ANDREAS
Treasurer: ROBERT H. ESSMAN
Historian-Archivist: RONALD L. STUCKEY
Co-directors, The Ohio Senior Academy of Science
RAYMOND F. JEZERINAC AND THOMAS SCHMIDLIN
Editor, The Ohio Journal of Science:
LEE A. MESERVE
Assistant Editor, The Ohio Journal ofScience
ARDELLA PIERCE
Director, The Ohio Junior Academy ofScience
Lois A. COOK
Assistant Director, The Ohio Junior Academy ofScience
DAVID M. WEANER























K. GENETICS & CELL BIOLOGY
MARK GORMAN






































T o BE FILLED
ANN G. HARRIS
LEE A. MESERVE
VACANT
THOMAS W. SCHMIDLIN
VACANT
REBECCA E. STRICKLIN
BARRY E. THOMPSON
MELVIN B. HATHAWAY
MICHAEL S. HERSCHLER
VACANT
RALPH F. DARR
MELISSA BEUERLEIN
JAMES B. FARISON
VACANT
VACANT
DAVID R. OSBORNE
NORMA PEARSON
VI
